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表1   各题目均值、标准差及旋转后的现代性因子负荷矩阵
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表2   对个人现代性各因子的多元回归分析（非标准化系数）
2
1 0.387** -0.472*** -0.089 0.004 -0.222*
2 -0.241 0.154 0.088 0.009 -0.220
0.374*** -0.032 -0.006 -0.206* -0.027
-0.006*** 0.001 0.001 0.003* 0.001
-0.011 -0.024 0.009 0.029 0.028
0.050* 0.001 0.035 0.005 0.046*
3 0.415*** 0.116 0.082 0.075 -0.132
4 0.043 0.214 0.412*** -0.010 0.215
0.185* 0.039 0.015 0.001 0.148*
0.285 -0.236 0.249 0.004 0.181
0.601** -0.181 -0.125 0.314 0.151
0.315 0.157 0.102 -0.046 0.080
0.301** 0.103 -0.561*** -0.145 -0.129
-0.322 -0.034 0.011 -0.251 -0.708**
0.021 -0.018 -0.001 -0.005 -0.010
0.683** 0.074 -0.400 -0.193 -0.172
0.198 0.656** -0.238 -0.413* 0.093
0.057 0.239** 0.020 0.063 -0.081**
/ 0.029 0.031 0.076* -0.041 0.042
0.104* 0.035 -0.125* -0.108 0.158**
0.113 -0.303* 0.209 0.339** -0.034
0.195* 0.081 0.128** 0.002 0.070
-6.411*** 0.506 0.273 2.763* 0.046
R2 0.246 0.171 0.163 0.100 0.128
1 2 3 4
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
注：1参考类别为女性。2参考类别为未婚、离异和丧偶者。3参
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